




其次, 研究也表明, 只有最高水平的服务补救, 顾客
的满意度、忠诚度才会提高, 也就是说, 除非补救努
力是绝对超水平的, 否则它不足以抵消初始经历的
负面影响; 再次 , 虽然服务补救能够减少顾客流失





这样 , 顾客得到他们所期望得到的 , 而且重复服务
的费用和对错误的赔偿也可以避免。
三、结论
众所周知 , 由于服务的特性 , 完美的服务体系
是不存在的, 服务失败是在所难免的。重要的是, 当
服务失败时 , 企业应如何留住顾客 , 如何使顾客恢
复对企业的信心 , 服务补救无疑是有效的措施之
一。企业通过鼓励顾客投诉以及对员工进行授权
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·电子商务·
一、跨界数据流动的国际规制与概念
1974年成立的政府间信息 ( 科学) 局( IBI) 曾就
国家主权原则和信息自由原则的协调进行研究并






















还有认为;“跨越国家边界的数据和( 或) 信息传递 ,
通常( 尽管并不总是) 以机器可读形式和通常( 但并



























领海、领底土和领空, 此外, 对于沿海国, 还可能包括
毗连区、专属经济区和大陆架。所谓跨界数据流动
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